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Успешность профессиональной деятельности педагога зависит от 
уровня овладения специальными знаниями и технологиями, от его способ-
ностей, мотивационно-ценностной сферы личности, что является важной 
педагогической составляющей компетентности.  
Педагогические условия должны быть направлены на решение про-
блем, возникающих при осуществлении целостного педагогического про-
цесса, поэтому для начала рассмотрим понятие «педагогические условия».  
Рассматривая данное понятие, ученые придерживаются нескольких 
позиций. В.И. Андреев говорит, что педагогические условия есть совокуп-
ность каких-либо мер педагогического воздействия и возможностей мате-
риально-пространственной среды – комплекс мер, содержание, методы 
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(приемы) и организационные формы обучения и воспитания – совокуп-
ность объективных возможностей содержания, форм, методов, средств и 
материально-пространственной среды, направленных на решение постав-
ленных задач [2]. 
Вторую позицию занимают исследователи, связывающие педагоги-
ческие условия с конструированием педагогической системы, в которой 
они выступают одним из компонентов. Например, Н.В. Ипполитова 
утверждает, что педагогические условия с этой точки зрения – компонент 
педагогической системы, отражающий совокупность внутренних (обеспе-
чивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного про-
цесса) и внешних (содействующий реализации процессуального аспекта 
системы) элементов, обеспечивающих её эффективное функционирование 
и дальнейшее развитие [5]. 
Педагогические условия могут рассматриваться и как содержатель-
ная характеристика одного из компонентов педагогической системы, в ка-
честве которого выступают содержание, организационные формы, средства 
обучения и характер взаимоотношений между учителем и учениками [3]. 
Для ученых, занимающих третью позицию, педагогические условия – 
планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых связей 
образовательного процесса, обеспечивающая возможность проверяемости 
результатов научно-педагогического исследования.  
Анализ мнений различных ученых позволяет сформулировать не-
сколько утверждений: 
1) условия являются составным элементом педагогической системы;  
2) педагогические условия отражают возможности образовательной 
и материально-пространственной среды и могут положительно или отри-
цательно воздействовать на ее функционирование;  
3) в структуре педагогических условий присутствуют как внутрен-
ние, так и внешние элементы; 
4) реализация корректно выбранных педагогических условий обеспе-
чивает эффективность функционирования педагогической системы.  
Следовательно, педагогические условия могут рассматриваться как 
компонент педагогической системы, который отражает возможности обра-
зовательной и материально-пространственной среды и обеспечивает её 
эффективное функционирование и развитие.  
Для эффективного овладения студентами ИКТ-компетенциями, в 
частности в области мультимедийных и интерактивных технологий, необ-
ходимо создать соответствующие педагогические условия, которые скла-
дываются из нескольких компонентов [1; 4; 6]. Во-первых, это условия ор-
ганизационно-педагогические, то есть позволяющие непосредственно ор-
ганизовать процесс обучения. Сюда входит программная документация, 
прочие документы, способствующие организации учебного процесса, и 
учебно-методическая документация, совокупность регламентированного 
содержания, форм и методов обучения. Во-вторых, психолого-
педагогические условия. В первую очередь, это мотивация обучающихся. 
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Повышению мотивации способствует выполнение реальных проектов на 
интересующую студентов тему, разработка компьютерного сопровождения 
реальных учебных тем по предметной области, что позволяет развить 
межпредметные связи и повысить заинтересованность. Последующая пуб-
личная защита проектов также способствует более высокому качеству вы-
полнения работы и повышению мотивации.  
Комплекс педагогических условий, обеспечивающий эффективность 
применения реализации современных образовательных технологий, за-
ключается в: мотивации преподавателей к использованию интерактивных 
и мультимедийных средств в учебном процессе; наличии у преподавателя 
достаточных компетенций в соответствующей области; организации про-
цесса использования средств ИКТ; достаточной компьютерной грамотно-
сти обучающихся; наличии программной и методической документации.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВЫСШЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
TECHNOLOGICAL TOOLS OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION 
Аннотация. В статье рассматриваются cовременные методы обучения в педаго-
гическом вузе. 
Abstract. The article deals with modern teaching methods in a teacher training 
university. 
